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Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка веб-сайта 
производственно-монтажной компании ООО "ПромЭнергоСтрой"» содержит 
79 страниц текстового документа, 22 рисунка, 6 таблиц, 5 формул, 3 
приложения, 21 использованный источник. 
ВЕБ-САЙТ, CMS, WORDPRESS, PHP, JAVASCRIPT, HTML, СЕРВЕР, 
MY SQL, MICROSOFT OFFICE EXCEL, OPENSERVER. 
Цель работы: повышение эффективности работы компании ООО 
«ПромЭнергоСтрой»за счет создания веб-сайта. 
Задачи: провести анализ работы компании ООО «ПромЭнергоСтрой», 
определить цель и задачи разработки веб-сайта, проанализировать и выбрать 
средства разработки, разработать веб-сайт для ООО «ПромЭнергоСтрой», 
рассчитать экономический эффект от внедрения веб-сайта. 
Разработанный веб-сайт позволит увеличить поток клиентов, 
уменьшить временные ресурсы, затрачиваемые на предоставление 
сотрудниками информации клиентам. Также повысится 
конкурентоспособность компании. 
Создание и последующее использование веб-сайта ООО 
«ПромЭнергоСтрой» повысит эффективность деятельности компании, а 







Oeuvre de qualification finale selon le sujet «L'élaboration du site web de la 
compagniela production et le montagede la OOO "PromEnergoStroj"» contient 79 
pages du document de texte, 22 dessins, 6 tableaux, 5 formules, 3applications, 21 
la source utilisée. 
LE SITE WEB, CMS, WORDPRESS, PHP, JAVASCRIPT, HTML, LE 
SERVEUR, MY SQL, MICROSOFT OFFICE EXCEL, OPENSERVER. 
Le but du travail : l'augmentation de l'efficacité de l'activité de la compagnie 
de la OOO «PromEnergoStroj» aux frais de la création du site web. 
Les tâches : analyser le travail de la compagnie OOO «PromEnergoStroj», 
définir le but et la tâche de l'élaboration du site web, analyser et choisir les moyens 
de développement, l'élaboration du site Web pour OOO «PromEnergoStroj», 
Compter la retombée économique de l'introduction du site web. 
Le site web élaboré permettra d'augmenter le flux des clients,diminuer les 
ressources temporaires dépensées sur l'octroi par les collaborateurs de l'information 
aux clients.Augmentera aussi la compétitivité de la compagnie. 
La création et l'utilisation ultérieure du site Web OOO «PromEnergoStroj» 
augmentera l'efficacité de l'activité de l'entreprise, ainsi que permettra 
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Выпускная квалификационная работа представляет собой реализацию 
решения по созданию веб-сайта компании ООО «ПромЭнергоCтрой» и 
способствует повышению эффективности работы компании в целом.  
Актуальность выбранной темы заключается в том, что на данный 
момент компания ООО «ПромЭнергоCтрой» не имеет собственного веб-
сайта, что делает недостаточным качество клиентского сервиса. 
Целью работы является повышение эффективности деятельности 
компании ООО «ПромЭнергоСтрой»за счет создания веб-сайта. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 
1. Провести анализ работы компании ООО «ПромЭнергоСтрой». 
2. Определить цель и задачи разработки веб-сайта. 
3. Проанализировать и выбрать средства разработки. 
4. Разработать веб-сайт для ООО «ПромЭнергоСтрой». 
5. Рассчитать экономический эффект от внедрения веб-сайта. 
В первом разделе выпускной квалификационной работы 
рассматривается деятельность компании ООО «ПромЭнергоCтрой». 
Выявляются проблемы, и принимается решение о необходимости разработки 
веб-сайта для компании ООО «ПромЭнергоCтрой». Проводится анализ 
используемых программных продуктов в компании. 
В основе второго раздела лежит описание проектирования и создания 
веб-сайта для компании ООО «ПромЭнергоСтрой». 
Третий раздел представляет анализ затрат для разработки веб-сайта для 
компании ООО «ПромЭнергоСтрой» и обоснование экономического эффекта 






1  Анализ деятельности компании ООО «ПромЭнергоСтрой» 
1.1 Организационно-экономическая характеристика компании 
ООО «ПромЭнергоСтрой» 
Компания «ПромЭнергоСтрой» зарегистрирована 1 февраля 2008 года. 
Полное наименование компании – общество с ограниченной 
ответственностью «ПромЭнергоСтрой». 
Юридический адрес: 655163, Республика Хакасия, г. Черногорск, просп. 
Космонавтов, д. 26. 
Форма собственности: частная. 
Организационно-правовая форма: общество с ограниченной 
ответственностью. 
Далее представлены сведения о видах экономической деятельности по 
Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 
(ОКВЭД ОК 029-2001 КДЕС. Ред.1). 
Основной вид деятельности: 33.12 Ремонт машин и оборудования. 
Дополнительные виды деятельности: 25.21.2 Производство котлов 
центрального отопления, 25.30.1 Производство паровых котлов и их частей, 
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий, 42.21 Строительство 
инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, 
газоснабжения, 42.22.1 Строительство междугородних линий 
электропередачи и связи, 42.22.2 Строительство местных линий 
электропередачи и связи, 42.22.3 Строительство электростанций,42.99 
Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие 
группировки, 43.11 Разборка и снос зданий, 43.12.1 Расчистка территории 
строительной площадки, 43.12.3 Производство земляных работ, 43.99.4 
Работы бетонные и железобетонные, 43.99.5 Работы по монтажу стальных 




Работы по сборке и монтажу сборных конструкций, 43.99.9 Работы 
строительные специализированные, не включенные в другие группировки, 
71.20.9 Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу 
прочая [21]. 
Компания «ПромЭнергоСтрой» предоставляет услуги по монтажу, 
техническому обслуживанию и ремонту паровых котлов, кроме котлов 
центрального отопления.  
Рейтинг в РФ компании «ПромЭнергоСтрой», который строится среди 
фирм-конкурентов, предоставляющих ту же продукцию по коду ОКПД, 
составляет 135.  
Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в 
банках, круглую печать, содержащую его полное наименование на русском 
языке и указание на его местонахождение. В своей деятельности Общество 
руководствуется действующим законодательством и Уставом. 
1.2 Структурная схема компании ООО «ПромЭнергоСтрой» 
Среди клиентов компании ООО «ПромЭнергоСтрой»: ОАО 
«СаянМолоко», ООО «СУЭК-Хакасия», птицефабрика «Абаканская», ООО 
«ПФ Сибирская губерния», ОАО «МОЛОКО», ООО «Комбинат Залив» 
РОСРЕЗЕРВ, КГУЗ «Красноярский краевой медицинский центр 
мобилизационных резервов «Резерв», ООО «Теплоресурс», ООО «Сорский 
ГОК», ООО «Завод строительных материалов», ООО «Саянмрамор-
Хакасия», а также администрации районов Красноярского края, республики 
Хакасия и республики Тыва. 
ООО «ПромЭнергоСтрой» вправе от своего имени заключать 
договоры, приобретать имущественные и личные неимущественные права, 




Организационная структура управления компании ООО 


















Рисунок 1.1 – Структурная схема компании ООО «ПромЭнергоСтрой» 
 
Данной структуре управления свойственно: стабильность (способность 
сохранять равновесие при действиях внутренних и внешних факторов), 
динамичность и взаимосвязанность (воздействие на одно звено вызывает 
соответствующее изменение в другом). Такая система управления в ООО 
«ПромЭнергоСтрой» обеспечивает высокий уровень контроля и компании 











Инженер по охране труда 
Начальник цеха (1 чел.) 
Производитель работ (2 чел.) 
Бригадир (1 чел.) 
Слесарь (5 чел.) 
Электрогазосварщик (10 чел.) 
Токарь (1 чел.) 
Водитель (2 чел.) 
Сторож (3 чел.) 




И бухгалтерия, и производственно-технический отдел, и сотрудники 
производственного участка получают указания, как от генерального 
директора, так и от технического директора. Генеральный директор 
контролирует все юридические, бухгалтерские аспекты деятельности 
компания. Технический директор руководит непосредственно 
производством. Ответственным за работу производственного участка 
является начальник цеха. 
Производственно-технический отдел занимается разработкой сметной, 
проектной, отчетной документации, проектов производственных работ 
(ППРов). 
Контроль качества осуществляется специалистами ООО 
«ПромЭнергоСтрой», а именно кладовщиком, начальником цеха, 
производителями работ, инженером по охране труда, техническим 
директором. Также при необходимости привлекаются специализированные 
компании, оснащенные техническими средствами, обеспечивающими 
необходимую достоверность и полноту контроля. 
Управление качеством строительных работ включает совокупность 
мероприятий, методов и средств, направленных на обеспечение соответствия 
качества строительных работ и законченных строительством объектов 
требованиям нормативных документов и проектной документации. 
При проведении сварочных работ используется новейшее 
аттестованное сварочное оборудование и аттестованные сварочные 
материалы. Способы сварки, применяемые при изготовлении и монтаже 
технических устройств: ручная дуговая сварка, полуавтоматическая сварка, 
ручная аргонодуговая сварка. Специалисты компании прошли аттестацию в 
головных аттестационных центрах Национальной Ассоциации Контроля и 
Сварки (НАКС). Все сварочные работы производятся по технологии сварки, 
аттестованной в Головном аттестационном центре Средне-Сибирского 




контроль качества выполненных работ неразрушающими методами 
контроля. 
Ведется работа по охране труда, в компании – регулярно проводятся 
инструктажи, обучение рабочих и инженерно-технического персонала. 
Проведена спецоценка условий труда.  
За текущий год было приобретено новое оборудование (трубогибы, 
станки) для улучшения качества работ и облегчения труда рабочих. Была 
приобретена база с большим цехом, т.е. растут масштабы производства.  
Для работы есть все необходимые средства: ПТО и бухгалтерия 
обеспечена оргтехникой и всевозможными средствами связи, имеется база 
нормативной технической и бухгалтерской документации. Рабочие 
обеспечены необходимыми материалами, измерительными приборами 
(тедолит, нивелир), спецодеждой. 
1.3 IT-инфраструктура компании ООО «ПромЭнергоСтрой» 
Подразделения компании ООО «ПромЭнергоСтрой» используют 
современную технику, которая позволяет быстро и качественно выполнять 
поставленные задачи. В отделе располагается восемь рабочих мест. 
Конфигурация всех компьютеров схожа, поэтому далее представлен список 
средних технических характеристик компьютеров: 
‒ Материнская плата: MSI H81M-P33, Socket1150, iH81, 2DDRIII, 
PCI-Ex16, 7.1-ch, VGA, DVI,  GLAN, mATX, Retail (911-7817-019). 
‒ Процессор: Intel Pentium G3450 3400MHz 3Mb TDP-53W S1150. 
‒ Жесткий диск: Western Digital 250Gb Blue 7200rpm 16Mb SATA3 
(WD2500AAKX). 
‒ Оперативная память: 2х DDR3 DIMM 2Gb PC12800 1600MHz CL11 




Операционные системы, используемые на компьютерах: 
MS Windows XP и  MS Windows  7. 
Стандартный набор программ включает в себя: необходимые для 
работы пользователя утилиты, пакет Microsoft Office 2010, браузер 
Google Chrome. 
Специализированное программное обеспечение:  
– ГРАНТ-Смета v.7.0. 
– Система нормативов NormaCS (база с нормативными документами). 
– AutoCAD. 
– Компас. 
– «1С:Предприятие» v.8.3. 
1.4 Анализ эффективности деятельности компании ООО 
«ПромЭнергоСтрой» 
Сегодня успех в бизнесе во многом зависит от правильно 
разработанного и оптимизированного сайта. Прежде всего, это 
положительная имиджевая составляющая, которая сформирует лояльное 
отношение потенциальных и укрепит такое отношение уже реальных 
клиентов. Ресурс в интернете доступен всем желающим в любое время, что 
избавляет компанию от многих лишних вопросов и заранее простимулирует 
часть посетителей к сотрудничеству с компанией. 
Но веб-сайт – это не только часть имиджа успешной фирмы, не только 
круглосуточный виртуальный офис или магазин, это также неограниченная 
аудитория потребителей, как правило, высокого социального статуса.  
Компания «ПромЭнергоСтрой» на данный момент не имеет своего веб-
сайта для предоставления полноценной информации клиентам. Это приводит 




В первую очередь интернет сайт компании – это площадка для 
дальнейшей, кардинально новой ступени развития компании. И при 
правильном подходе к созданию и поддержке будущего интернет-ресурса, 
можно выйти на новые рынки, найти партнеров, поставщиков, покупателей.  
Сайт очень важен для создания приятного и вызывающего доверия 
образа. 
Разработка собственного веб-сайта компании откроет новые 
возможности и перспективы и значительно повысит эффективность работы 
компании: 
– Сайт доступен для посетителей круглосуточно – это, в первую 
очередь, удобство получения информации клиентами. 
– Информирование посетителей сайта существенно дешевле рассылки 
бумажной корреспонденции. 
– Регулярное обновление информации на сайте позволит оперативно 
информировать партнеров об изменении цен и услуг. 
– Возможность предоставления полноценной информации о компании 
повышает конкурентоспособность.  
– Использование электронной почты экономит большие суммы, 
которые затрачиваются на междугородние переговоры и факсы. 
– Возможность получать мгновенную обратную связь с партнерами, 
изучать спрос на продукцию или услуги и принимать заказы. 
В  наши дни Интернет становится не менее важным атрибутом бизнеса, 
чем телефон.  Интернет адрес, который директор в рекламе пишет вместе с  
телефоном и электронной почтой, говорит об открытости и солидности 
компании. 
Многие покупатели, прежде чем определиться с компанией, в которой 
планируют приобрести тот или иной товар, или обратиться за услугами 
изучают информацию о компании на сайте, общую информацию о компании, 




всю важную информацию на сайте, то таким образом она освобождает своих 
сотрудников от лишних звонков, так как клиенты смогут узнать все 
необходимое на сайте. 
1.5 Постановка цели и задач проектирования 
Анализ деятельности компании ООО «ПромЭнергоСтрой» показал, что 
на сегодняшний день основной проблемой данной компании является 
недостаточное качество клиентского сервиса. Это, соответственно, приводит 
к снижению эффективности деятельности компании в целом.  
Из этого формируется цель данной работы: повышение эффективности 
работы компании ООО «ПромЭнергоСтрой»за счет создания веб-сайта. 
Разработанный веб-сайт позволит увеличить поток клиентов, 
уменьшить временные ресурсы, затрачиваемые на предоставление 
сотрудниками информации клиентам. Также повысится 
конкурентоспособность компании.  
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 
1. Провести анализ работы компании ООО «ПромЭнергоСтрой». 
2. Определить цель и задачи разработки веб-сайта. 
3. Проанализировать и выбрать средства разработки. 
4. Разработать веб-сайт для ООО «ПромЭнергоСтрой». 
5. Рассчитать экономический эффект от внедрения веб-сайта. 
Создание и последующее использование веб-сайтаООО 
«ПромЭнергоСтрой» повысит эффективность деятельности компании, а 




1.6 Обзор современных средств технологий и программных средств 
для разработки веб-сайтов 
На сегодняшний день существует огромное количество различных 
методов создания сайтов, различающихся в зависимости от назначения и 
типа сайта, умений разработчика или финансовых возможностей, из которых 
можно выделить три основных. 
– Разработка с нуля. 
– Использование конструктора. 
– Использование системы управления сайтом (CMS). 
Разработка с нуля. 
Данный метод наиболее длительный и трудный. Он требует знаний 
сразу нескольких языков веб-программирования (PHP, HTML, CSS), а также 
опыт работы с базами данных (MySQL). Можно также воспользоваться 
наиболее популярными программами для создания сайтов вручную, к 
которым относятся Dreamweaver, FrontPage, WebSite X5, а также Photoshop 
(для работы с изображениями). 
Однако всю рутинную работу разработчику придется выполнить 
самому. Результаты при этом могут получиться более чем скромными, 
характерными для новичков и любителей в сфере SEO. Главным минусом 
данного метода является необходимость осуществлять все самостоятельно, 
затрачивая значительное количество времени и сил. 
Использование конструктора. 
Разработка сайта с использованием конструктора – это самый простой 
метод разработки, поскольку не требует знаний профессионального веб-
программиста. Однако на качественную работу также рассчитывать не стоит. 
Существует множество инструментов для разработки по тем либо иным 
шаблонам и макетам. К самым популярным и хорошо изученным 




Зачастую, воспользовавшись конструктором на начальном этапе, 
разработчик может впоследствии пожалеть о потерянном на изучение работы 
конструктора времени, поскольку данный метод таит в себе пару серьезных 
недостатков. Один заключается в ограниченности возможностей такого рода 
конструктора, невозможности реализовать более, нежели предусмотрено его 
функциями, а другой – в наличии специальных фрагментов кода и сложности 
раскрутки созданного ресурса. 
Использование системы управления сайтом (CMS). 
Самый быстрый, а также широко используемый метод. На 
сегодняшний день широко используются такие системы («движки»), как 
WordPress, Joomla, Django, Drupal и прочие, которые идеально подойдут для 
сайтов либо блогов.  
Система управления содержимым (контентом) (англ. 
Contentmanagementsystem, CMS) – информационная система или 
компьютерная программа, используемая для обеспечения и компании 
совместного процесса создания, редактирования и управления содержимым, 
иначе – контентом [2]. 
Использование движков (CMS) предоставляет доступ к множеству 
современных шаблонов и схем построения, а также значительно ускоряет и 
упрощает работу разработчика. 
1.7 Обоснование выбора средств разработки 
Для компании ООО «ПромЭнергоСтрой» принято решение 
использовать систему CMS. Это не только автоматизирует и ускоряет 
процесс создания сайта, но и упрощает многие моменты в процессе 
разработки. Также важным моментом является то, что при таких условиях 
исключаются затраты на сопровождение сайта и поиск специалиста. 




– Для управления контентом сайта нет необходимости владеть языками 
программирования. Пользователь способен редактировать контент, 
используя простые текстовые редакторы, интегрированные в CMS. Поэтому 
для обновления содержимого не нужно привлекать веб-программистов, 
соответственно, это уменьшает затраты на сопровождение сайта. 
– Контент сайта и его дизайн разделены, поэтому при изменении 
дизайна сайта, его контент остается нетронутым. И, наоборот, при изменении 
контента сайта сохраняется целостность дизайна. 
– Множество встроенных в CMS расширений позволяют создать 
динамический сайт любой сложности, используя модули форума, 
голосования, поиска по сайту, регистрации, и пр. 
– Настраиваемые права для управления контентом. Пользователь, 
осуществляющий редактирование контента, может править только область, 
разрешенную администратором. 
– Администратор может предоставлять различные права интернет-
пользователям для просмотра контента, например, только после регистрации 
и ввода логина и пароля, или после оплаты, и пр. 
– Управление сайтом может осуществляться из любой точки с 
помощью браузера. 
1.7.1 Обоснование выбора системы управления контентом (CMS) 
С момента появления интернета в мире было разработано множество 
различных CMS. Наиболее известных их них более 100, а если считать еще и 
CMS, разработанные отдельными программистами или агентствами, то их 
число может перевалить за десять тысяч. 






– самописные CMS (условно-бесплатные). 
Платные CMS – немногочисленные и не самые популярные системы, 
ввиду их стоимости. В нашей стране наиболее известной платной CMS 
является 1С-Битрикс (как в России, так и в мире). Второй по популярности в 
России является UMI.CMS. Данные системы используются в основном для 
создания интернет-магазинов. 
Бесплатные CMS – наиболее распространенные. Среди самых 
известных – WordPress, Joomla, Drupal, Blogger, OpenCart и другие. Эти CMS 
имеют огромную популярность во всем мире и, в том числе, в России. Сферы 
их использования самые разнообразные, – от простых одностраничных 
сайтов до сложных интернет-магазинов. 
Самописные CMS – самые многочисленные. Это системы, которые 
разрабатывают «под себя» интернет-агентства, студии и отдельные 
программисты. Среди них встречаются интересные решения, но очень часто 
идея таких систем, состоит в том, чтобы привязать заказчика сайта к 
исполнителю. Самописные CMS можно назвать условно-бесплатными, т.к. 
заказчик не платит за их использование, но при этом, в будущем, он волей-
неволей вынужден сотрудничать с той компанией, которая разработала 
систему для его сайта. 
Для того, чтобы минимизировать затраты на разработку сайта 
средством разработки выбрана категория бесплатныхCMS. 
Если опустить технические детали, то при выборе CMS нужно учесть 




Популярность CMS – это уровень ее распространенности в мире и, в 
частности, в России. С точки зрения бизнеса – это наиболее важный 




знакомы. Если выбирать популярную CMS, то это значит, что при любых 
возникших проблемах, всегда будет возможным найти специалиста, который 
сможет поддержать или доработать сайт. Следовательно, выбор 
конкретнойCMSпринято решение осуществлять из самых популярных 
таковых систем: WordPress и Joomla. 
WordPress – популярная и удобная программа для управления 
контентом (CMS). Первоначально задумывалась и создавалась как система 
управления содержимым блогов, но вскоре обрела большую популярность не 
только у блоггеров, но и у владельцев небольших сайтов. Программа 
развивалась и совершенствовалась благодаря усилиям многих 
программистов, в настоящее время распространяется бесплатно, имеет 
открытый исходный код, и теперь множество начинающих веб-мастеров 
могут на собственном опыте понять,  что такое WordPress. 
WordPress имеет простой до предела интерфейс, не загруженный 
многочисленными кнопками и подменю. Но функциональные возможности 
WordPress для опытных пользователей значительно расширяются путём 
загрузки разнообразных плагинов, необходимых в конкретной ситуации для 
конкретного сайта. Основу WordPress составляют «темы», включающие 
изображения, макеты веб-страниц и таблицы стиля CSS. Владелец сайта 
может легко изменять внешний вид своего проекта и моментально добавлять 
новый контент с помощью WordPress. Ошибочно считать, что сайты, 
созданные по шаблонам этой простой системы, будут невзрачными и 
похожими друг на друга. Программа предусматривает размещение логотипа 
компании вверху страницы. 
Для создания сайта с использованием данной системы потребуется 
только браузер. 
Самодостаточность WordPress обеспечивает сайту высокую 
безопасность, так как использование многочисленных программ для создания 




неуязвимостью WordPress и периодически предлагают установить 
обновления. Администратор может предоставлять доступ к редактированию 
своего сайта: у каждого пользователя будет собственный логин и пароль, 
поэтому перехват «власти» над сайтом невозможен. 
Joomla!– система управления содержимым (CMS), написанная на 
языках PHP и JavaScript, использующая в качестве хранилища базы данных 
СУБД MySQL или другие стандартные промышленные реляционные СУБД. 
Joomla! представляет собой бесплатную систему для создания веб-сайтов. 
Это проект с открытым исходным кодом, который, как и большинство 
подобных проектов, не стоит на месте. 
CMS Joomla! включает в себя минимальный набор инструментов при 
начальной установке, который дополняется по мере необходимости. Это 
снижает загромождение административной панели ненужными элементами, а 
также снижает нагрузку на сервер и экономит место на хостинге. 
Joomla! позволяет отображать интерфейс фронтальной и 
административной части на любом языке. Каталог расширений содержит 
множество языковых пакетов, которые устанавливаются штатными 
средствами администрирования. Доступны пакеты русского, украинского, 
белорусского и ещё некоторых языков пост-советского пространства. 
Но у данной CMS есть и ряд недостатков. 
– Одним из недостатков Joomla можно назвать трудности при переходе 
на более новую версию, когда возможно нарушение некоторых 
установленных компонентов, причём возможно лишь последовательное 
обновление через промежуточные версии. 
– Joomla лидирует и в числе систем, которые предпочитают 
взломщики. Сайты на этой системе довольно часто подвергаются атакам. Не 
последней причиной здесь является и недостаточно высокая защищённость 





– Сложность освоения. Приходится признать, что функциональность и 
универсальность всегда требуют некоторых усилий от пользователя для их 
освоения.  
Далее представлена таблица сравнения CMS WordPress и Joomla! 
(табл.1.1). 
 
Таблица 1.1 – Сравнение CMS WordPress и Joomla! 
Критерий сравнения WordPress Joomla! 
Рынок фрилансеров Рынок фриланса менее 
дорогой 
Более дорогой рынок  
Рынок шаблонов Большое количество 
бесплатных качественных 
шаблонов, которые можно 
использовать в качестве базы 
Очень много хороших 
платных шаблонов, 
которые продаются на 
разных сайтах. Бесплатные 
шаблоны выглядят немного 
устаревшими 
Управление шаблонами Сильная сторона. Когда 
шаблон сделан с 
использованием 
административных опций, 
управлять им очень легко 
Слабая сторона. При 
наличии множества 
шаблонов, необходимо 
вносить изменения в код 
через администраторскую 
панель 
Простота использования Простая и интуитивная 
система 
Сложнее по совокупности 
настроек 
Размер сайта Размер меньше Размер больше 
Скорость загрузки Очень быстрая система. Даже 
при наличии более 10 
активных плагинов 
Слабая сторона. Большая 
проблема для этой CMS 
Обновления Сильная сторона, всё 
достаточно просто. Всем 
можно управлять прямо из 
административной части. 
Слабая сторона. 
Обновление самого движка 
не вызывает проблем, 




Продолжение таблицы 1.1 
   могут возникнуть 
проблемы с ранее 
установленными плагинами 
Мультиязычность Слабая сторона. Можно 
использовать плагин перевода 
от Google, который порой не 
очень профессионально 
переводит или плагины вроде 
qTranslate, который может 
переводить только посты, 
даты, и форматы времени. 
Имеется очень хороший 
бесплатный компонент 
Joom!Fish, который 
поможет перевести  статьи, 
теги, компоненты на 
множество языков. 
 
После проведенного анализа двух представленных CMS принято 
решение использовать для разработки сайта компании ООО 
«ПромЭнергоСтрой» систему WordPress, так как она имеет ряд важных 
преимуществ: 
– Очень простая в использовании система. 
– Полностью бесплатная CMS. 
– Сайты на WordPress легко продвигаются. 
– Простое расширение функций сайта. 
– Высокая гибкость. 
– Управление пользователями. 
– Простое развитие сайта. 
Также по итогам рейтинга Рунета среди open-source CMS 






Рисунок 1.2 – Рейтинг Рунета на 2016 год среди open-source CMS 
 
Также в ходе создания сайта будет использован язык 
программирования PHP.  
PHP (англ. PHP: Hypertext Preprocessor – «PHP: препроцессор 
гипертекста») – скриптовый язык общего назначения, исполняемый на 
стороне веб-сервера, который интенсивно применяется для разработки 
динамических и интерактивных веб-приложений. 
В разработке будет использоваться язык разметки гипертекста HTML, 
так как он является одним из основных средств создания веб-страниц. 
В данной работе необходимо использовать JavaScript. Он является 
встроенным, мультиплатформенным, интерпретируемым языком, созданным 
компанией Netscape. Как и HTML, он совместим со всеми платформами. 
Как средство описания, оформления внешнего вида веб-страницы, 
написанной на HTML, будет использоваться язык CSS. CSS (англ. 
Cascading Style Sheets – каскадные таблицы стилей) – формальный язык 
описания внешнего вида документа, написанного с использованием языка 
разметки. 
В CMSсайт не создается с нуля, но использование перечисленных 
языков и средств программирования позволит расширять границы системы 




1.7.2 Обоснование выбора информационного обеспечения 
Выбранная для разработки сайта система WordPress использует в 
качестве хранилища базы данных СУБД MySQL. Следовательно, нет 
необходимости сравнивать различные системы управления базами данных. 
СУБД MySQL имеет ряд отличительных достоинств: 
– открытая разработка; 
– простота использования и внедрения; 
– низкие затраты на поддержку; 
– надежность; 
– производительность. 
MySQL является системой управления базами данных реляционного 
типа. Данные хранятся в такой базе в виде таблиц, строки (записи) которых 
состоят из наборов полей определенных типов. С каждой таблицей могут 
быть связаны индексы (ключи). 
Для работы с этой СУБД существует визуальный интерфейс 
PhpMyAdmin, написанный на языке PHP. Этот интерфейс позволяет 
значительно упростить работу с базами данных в MySQL. В данной работе 
он используется как дополнительное программное обеспечение.  
Использование данной СУБД является положительным моментом в 
разработке данного веб-сайта, так как, благодаря популярности и 
распространенности MySQL, сокращаются финансовые затраты на 
поддержку и временные затраты на поиск специалиста. 
1.8 Выводы по разделу «Анализ деятельности компании ООО 
«ПромЭнергоСтрой» 
В данном разделе была проанализирована основная деятельность 




анализ аппаратно-программных средств, используемых ООО 
«ПромЭнергоСтрой». 
Выявлена проблема в необходимости создания собственного веб-сайта 
компании. Принято решение использовать в качестве средства разработки 
систему управления контентом CMS. 
Проведено сравнение основных популярных CMS: WordPress и 
Joomla!.Представлены таблица сравнения CMS WordPress и Joomla! 
(табл.1.1)и рейтинг Рунета.  
Проанализировав существующие системы, было выявлено, что для 
компании ООО «ПромЭнергоСтрой» наиболее подходящим вариантом 
является CMS WordPress. 
Также для разработки будут использованы языки программирования 
PHP, HTML, JavaScript, CSS и система управления реляционными базами 
данных MySQL.  
Для редактирования информации на сайте WordPress  предлагает 
интуитивный и понятный интерфейс, доступный даже для 
непрофессиональных пользователей, не владеющих навыками 
программирования. Поэтому компания ООО «ПромЭнергоСтрой» не будет 
нуждаться в найме специалиста. 
2  Разработка веб-сайта производственно-монтажной компании 
ООО «ПромЭнергоСтрой» 
2.1 Характеристика нормативно-справочной и входной 
оперативной информации 
Ранее прайс-лист компании находился только на бумажном носителе и 
в документах Microsoft Office Word. Это существенно увеличивает 
временные ресурсы на поиск необходимой информации сотрудниками (рис. 





Рисунок 2.1 – Фрагмент 1 прайс-листа компании  ООО 
«ПромЭнергоСтрой» 
 











В CMS WordPress изначально уже существуют некоторые таблицы, 
необходимые для функционирования системы.  
Изначально база данных WordPress имеет 11 таблиц, количество и 
структура которых может изменяться в зависимости от установленных 












Таблица wp_options содержит в себе все настройки сайта WordPress, 
название, описание и часовой пояс. Все установки административной части 
хранятся в этой таблице.  
Таблица wp_users хранит список всех зарегистрированных 
пользователей на сайте WordPress. Она содержит базовую информацию 
пользователя; логин, пароль (зашифрованный), e-mail, время регистрации, 
отображаемое имя, роль и ключ активации (если требуется). 
Таблица wp_usermeta хранит метаданные пользователей. Например, 
фамилия пользователя сохраняется в таблице wp_usermeta, а не в wp_users. 
Таблица wp_posts хранит все данные записей сайта. Все записи 
(страницы), и их исправления доступны в таблице wp_posts. Даже пункты 




Типы записей (страниц, пунктов меню или редакции) их отличия 
можно найти в поле post_type. 
Таблица wp_postmeta хранит метаданные о записи. 
Категории и теги для записей, страниц или ссылки хранятся в таблице 
wp_terms.  
Таблица wp_term_relationship необходима для связи записей из 
таблицы wp_postcзаписями таблицы wp_terms. 
Таблица wp_term_taxonomy связывает между собой категории, ссылки 
и теги воедино, а также устанавливает очередность и вложенность категорий 
(рубрик). 
Таблица wp_comments хранит комментарии на записи и страницы. 
Таблица также содержит не одобренные комментарии, идентификатор автора 
комментария и порядок вложенности комментариев. 
Таблица wp_commentmeta содержит дополнительные данные 
комментария. Часто используется сторонними плагинами для хранения 
информации о комментарии. 
Таблица wp_links является устаревшей и не используется в данной 
версии WordPress. Сохранена для совместимости с плагинами. 
В данном случае все таблицы базы данных имеют в названии префикс 
wp, который можно изменять при необходимости. Это является спецификой 
веб-программирования, используемой для безопасности информации.  










2.2 Файловая структура веб-сайта компании ООО 
«ПромЭнергоСтрой» 
Структура файлов и каталогов веб-сайта компании ООО 
«ПромЭнергоСтрой» представлена на рисунке 2.5. 
 
 
Рисунок 2.5 – Файловая структура веб-сайта компании ООО 
«ПромЭнергоСтрой» 







В файле wp_config.php содержатся настройки подключения к базе 
данных.  
Файл index.php является точкой входа на сайт, здесь же происходит 
инициация системы WordPress. 
Файл .htaccess содержит настройки веб-сервера. 
Все остальные php-файлы, находящиеся в корневом каталоге, являются 
обработчиками соответствующих функций. К примеру, wp_login.php 
отвечает за авторизацию пользователя на сайте, а wp_mail.php  – за отправку 
email-сообщений. 
Подкаталог wp-admin содержит php-файлы, отвечающие за работу и 
отображение административной части сайта. Кроме того, здесь хранятся 
файлы CSS-стилей и js-скриптов. 
Подкаталог wp-includes хранит php-файлы со вспомогательными 
функциями CMS WordPress. 
Основным рабочим подкаталогом является wp-content. В нем находятся 
следующие директории: 
‒ languagesсодержит файлы языковой поддержки; 
‒ plugins, в данный каталог копируются файлы устанавливаемых 
плагинов (дополнений); 
‒ themes содержит файлы тем оформления, установленных на сайте; 
‒ upgrade, в данный каталог сохраняются файлы, необходимые для 
обновления CMS WordPress до новой версии; 
‒ uploads содержит файлы, прикрепляемые к страницам или записям, 
например, изображения. 
В этом же каталоге находится файл template-calculator.phpв подкаталоге 




2.3 Установка и настройка CMS WordPress 
Для установки CMS WordPress файлы системы копируются в каталог 
веб-сервера, через который будет предоставляться доступ к сайту. При 
первом открытии сайта в браузере выводится страница установки данной 
CMS.  
В первую очередь необходимо выбрать язык установки и 
административной части сайта (рис. 2.6).  
 
 





Далее необходимо ввести настройки подключения к базе данных: имя 
базы данных, имя и пароль пользователя, сервер базы данных и перфикс 
таблиц (рис. 2.7). Система автоматически сохранит их в файл wp_config.php. 
 
 
Рисунок 2.7 – Настройка подключения к базе данных 
После того как система протестирует подключение к базе данных, 
начинается установка CMS, а именно: создаются таблицы и заполняются 
данными по умолчанию.  
По окончании установки системы необходимо ввести некоторые 







Рисунок 2.8 – Окно ввода данных учетной записи администратора 
При входе в административную часть необходимо произвести более 
детальную настройку CMS WordPress. Настройки, которые выбираются 
здесь, чаще всего являются опциональными и выставляются в зависимости от 
требований технического задания.  
Здесь настраиваются: 
– формат вывода даты; 
– часовой пояс для корректного отображения времени на сайте; 





Рисунок 2.9 – Страница настройки CMSWordPress 
2.4 Описание модуля расчета стоимости заказа 
Модуль расчета стоимости заказа создан для того, чтобы посетители 
сайта компании ООО «ПромЭнергоСтрой» могли самостоятельно произвести 
предварительный расчет заказываемых изделий и услуг. Также данный 
модуль предоставляет возможность увидеть перечень товаров и услуг в 
удобном электронном виде удаленно. Ранее прайс хранился на бумажных 
носителях.  
В качестве требований к модулю при разработке выдвигались 
следующие: 
– возможность легкой модификации прайса; 
– удобный и интуитивный пользовательский интерфейс; 
– возможность распечатать результат расчета. 
Для реализации данного функционала в первую очередь созданы 




прайса составлена схема данных, состоящая из четырех таблиц. Она 
представлена на рисунке 2.10. 
 
Рисунок 2.10 – Таблицы для хранения прайс-листа 
Таблица wp_calc_categories содержит информацию о категориях услуг 
прайс-листа. Здесь находятся поля id, которое является уникальным 
идентификатором, и title, которое содержит название категории товаров 
прайс-листа.  
Таблица wp_calc_items содержит непосредственно услуги и продукты 
компании. Она состоит из трех полей: id (идентификатор), 
category_id(внешний ключ для связи с таблицей wp_calc_categories) и 
title(название услуги или товара). Каждая из записей таблицы связана с 
категорией из таблицы wp_calс_categories. 
Таблица wp_calc_prices содержит список цен каждого товара, кроме 
того, один товар может иметь несколько цен в зависимости от комплектации. 
Таблица wp_calc_properties содержит информацию о характеристиках 
товара. 
Последние две таблицы (wp_calc_prices и wp_calc_properties) состоят 




связи с таблицей wp_calc_items), title (название цены или характеристики 
товара) и value(значение цены или характеристики товара).  
Все таблицы в своем названии имеют дополнительный префикс calc_, 
для того, чтобы легко отличаться от стандартных таблиц CMS WordPress. 
Для того чтобы у заказчика была возможность легко и удобно 
редактировать прайс, было принято решение хранить и редактировать прайс 
в файле табличного процессора Microsoft Office Excel (рис. 2.11). 
 
 
Рисунок 2.11 – Прайс-лист, вкладка «Электрические водогрейные котлы» 
Средствами Visual Basic for Application, встроенного в Microsoft Office 
Excel, был разработан макрос, который, на основе данных в таблице, 
генерирует файл с SQL кодом, предназначенным для импорта в базу данных. 




Данные, которые показаны на рисунке 2.11, переносятся в базу данных 
следующим образом:  
– значение ячейки А1 является категорий товаров прайс-листа и, 
соответственно, записывается в таблицу wp_calc_categories; 
– наименования товаров столбца А, начинающиеся с третьей строки, 
записываются в таблицу wp_calc_items с указанием соответствующего 
идентификатора категории товаров; 
– данные, находящиеся в столбцах в B, C, Dи т.д., являются 
характеристиками или ценами товара и записываются соответственно в 
таблицы wp_calc_properties и wp_calc_prices; макрос анализирует заголовки 
столбцов в ячейках B2, C2, D2 и т.д. и определяет, в какую именно таблицу 
нужно записать данное значение. 
Таким образом, прайс из электронных таблиц переносится в базу 
данных сайта. 
Для того чтобы вывести модуль расчета стоимости заказа на сайте, 
применяются языки программирования PHP и JavaScript. 
При запросе страницы, веб-сервер сайта выполняет PHP-скрипт, 
который извлекает данные прайса из БД и формирует на странице JavaScript–
код, содержащий единый многомерный массив с данными прайса из всех 
таблиц. Данный скрипт представлен в приложении А. 
При формировании запрошенной страницы браузером, выполняется 
JavaScript-код (приложение В), который создает элементы интерфейса 
модуля расчета стоимости заказа, позволяет добавлять товар выбранной 
категории в список, удалять товары из списка, выбирать стоимость товара, в 
зависимости от комплектации, просматривать характеристики товара, 
автоматически пересчитывать сумму при любых изменениях на форме 




2.5 Описание пользовательского интерфейса веб-сайта компании 
ООО «ПромЭнергоСтрой» 
Структура созданного веб-сайта является произвольной – страницы 
расположены в свободном порядке (рис. 2.12). 
 
 
Рисунок 2.12 – Схема произвольной структуры сайта 
Страницы сайта имеют следующую структуру: 
– Главная страница. 
– Услуги. 
– Отзывы. 
– О компании. 
– Контакты.  
– Страница с расчетом стоимости заказа. 
На главной странице, представленной на рисунке 2.13, используется 
одноколоночное расположение информации. В верхней части сайта 
находится навигация по пунктам меню. Ниже представлена основная 
информация о компании ООО «ПромЭнергоСтрой». Далее (в нижней части) 










Разметка остальных страниц основана на двухколоночном веб-макете. 
На рисунке 2.14 представлена страница с отзывами клиентов компании. 
Отзывы взяты из книги жалоб и предложений компании. В основной колонке 
показаны сами отзывы. В правой колонке располагаются пункты меню, поиск 
по сайту и контакты компании. 
 





На рисунке 2.15 представлена страница «О компании» с информацией 
о компании. 
 





На странице «Контакты» представлены номер телефона, адрес 
компании ООО «ПромЭнергоСтрой» и часы работы. Также здесь находится 
карта, на которой наглядно показано месторасположение компании 
(рис.2.16). 
 
Рисунок 2.16 –  Фрагмент страницы «Контакты»  






 Рисунок 2.17 –  Фрагмент страницы «Услуги»   
Далее представлен интерфейс страницы «Расчет стоимости заказа». 
Для того чтобы произвести расчет, необходимо выбрать категорию товаров 
(услуг), затем выбрать определенный товар (так же из выпадающего меню), 






Рисунок 2.18 –  Фрагмент страницы «Расчет стоимости заказа» 
 
Расчет производится сразу автоматически. Итоговая сумма выводится 
ниже под чертой. При необходимости можно удалить выбранный товар 
(услугу). Справа от выбора категории располагается кнопка для печати 
текущего расчета. 
2.6 Выводы по разделу «Разработка веб-сайта для компании ООО 
«ПромЭнергоСтрой» 




Установлена и настроена система CMS WordPress. Описан процесс 
настройки. 
Разработан модуль для расчета стоимости заказа для клиентов 
компании ООО «ПромЭнергоСтрой». Созданы четыре таблицы для хранения 
прайс-листа.  
Для удобного редактирования перечня товаров (услуг) прайс сохранен 
в Microsoft Office Excel и создан макрос средствами Visual Basic for 
Application. 
Разработанный сайт временно размещён в сети Интернет по адресу 
http://promenergostroi.16mb.com/. Для хостинга использован бесплатный 
сервис Hostinger (https://www.hostinger.ru/).  
 
3  Экономическая эффективность от внедрения веб-сайта 
компании ООО «ПромЭнергоСтрой» 
3.1 Расчет затрат на разработку веб-сайта для компании ООО 
«ПромЭнергоСтрой» 
3.1.1 Единовременные затраты 
Единовременные (капитальные) затраты вычисляются по следующей 
формуле:  
                                (1) 
где Кпр – затраты на проектирование; 
Ктс – затраты на технические средства управления; 
Клс – затраты на создание линий связи локальных сетей; 
Кпо – затраты на программные средства; 




Коб – затраты на обучение персонала; 
Коэ – затраты на опытную эксплуатацию. 
Затраты на формирование информационной базы Кио относятся к 
формированию условно-постоянной информации. 
Затраты на проектирование рассчитываются следующим образом: 
                           (2) 
где Кзп – затраты на заработную плату проектировщиков; 
Кипс – затраты на инструментальные программные средства для 
проектирования; 
Ксвт – затраты на средства вычислительной техники для 
проектирования; 
Кпроч – прочие затраты на проектирование. 
Затраты на заработную плату проектировщиков (25000 руб./мес.)за 
срок проектирования 10 дней составляют: 
                                
Так как для разработки сайта компании ООО «ПромЭнергоСтрой» 
использовалась бесплатная CMS система WordPress, затраты на 
инструментальные программные средства для проектирования (Кипс)  
включают только стоимость Microsoft Office Excel (табл. 3.1). 
 
Таблица 3.1 – Затраты на инструментальные программные средства для 
проектирования 
Программное средство Стоимость 
ОС Microsoft Windows 7 Professional 9 799 
OpenServer – 
Office 365 персональный 2 250 
CMS WordPress – 




Затраты на средства вычислительной техники для проектирования 
сведены к нулю, так как нет необходимости в приобретении аппаратных 
средств.  
Прочие затраты на проектирование составляют 3 % от совокупных 
затрат на проектирование = 1111,5 руб. 
Полная стоимость затрат на проектирование составляет:  
                                        
Затраты на технические средства управления составляют 0 руб., так как 
нет необходимости в их приобретении. Амортизационные отчисления за 
время проектирования очень малы. 
Затраты на создание линий связи локальных сетей включают в себя 
стоимость услуги за доступ к сети Интернет (600 руб./мес.) и составляют: 
                       
После размещения сайта в сети Интернет (этап не входит в данную 
ВКР) затраты на программные средства составят 2800 * 3 = 8400 руб (табл. 
3.2). 
 
Таблица 3.2 – Затраты на программные средства 
Вид затрат Затраты 
Оплата хостинга 2500 руб./год 
Оплата доменного имени 300 руб./год 
Итого: 2800 руб./год 
 
Затраты на формирование информационной базы включают в себя: 
заработную плату программиста базы данных, программное обеспечение для 
работы с базой данных и затраты на ее хранение (табл. 3.3). Стоимость 




затратах не берется в расчет. Программное обеспечение, которое 
использовалось для работы с базой данных, является бесплатным.  
Затраты на обучение персонала составляют заработную плату 
программиста за 1 день обучения = 25 000 / 21 = 1190,5 руб. 
Затраты на опытную эксплуатацию сведены к нулю, так как в этом нет 
необходимости. 
Итоги расчетов затрат представлены в таблице 3.3. 
 
Таблица 3.3 – Единовременные затраты 
 
 
Вид затрат Капитальные (единовременные) затраты 




затраты на заработную плату 
проектировщиков 
11 905 
затраты на инструментальные 
программные средства для 
проектирования 
12 049 
затраты на средства вычислительной 
технически для проектирования 
– 
прочие затраты на проектирование 1111,5 










оплата хостинга 300 





заработная плата программиста базы 
данных 
24 000 
программное обеспечение для работы с 
базой данных 
– 
затраты на хранение базы данных – 
Затраты на обучение 
персонала 




По данным таблицы итогов построен график (рисунок 3.1). 
 
 
Рисунок 3.1 – Соотношение капитальных затрат 
 
3.1.2 Эксплуатационные затраты 
 
Эксплуатационные затраты, в отличие от капитальных, являются 
повторяющимися. Они повторяются в каждом цикле производства, а 
рассчитываются в сумме за год. Эксплуатационные затраты осуществляются 
синхронно с производством. Эксплуатационные затраты составляют 
себестоимость продукции или услуг. В состав эксплуатационных затрат на 
информационную систему входят следующие затраты: 
                              (3) 
где Сзп – зарплата управленческого персонала, работающего с 
использованием программного продукта; 






затраты на проектирование 
затраты на создание линий 
связи локальных сетей 
затраты на программные 
средства 
затраты на формирование 
информационной базы 





Сто – затраты на техническое обслуживание, включая заработную плату 
персонала; 
Слс – затраты, связанные с использованием глобальных 
вычислительных сетей (Internet и др.); 
Сни – затраты на носители информации; 
Спроч – прочие затраты. 
Зарплата управленческого персонала, работающего с использованием 
программного продукта, составит 2000 руб./мес. 
Амортизационные отчисления зависят от стоимости используемого в 
работе персонального компьютера (AcerExtensaEM2610 = 20 499 руб) и срока 
эксплуатации (3 года): 
                 руб   
Затраты, связанные с использованием глобальных вычислительных 
сетей, составляют: 600 * 12 = 21 600 руб. за 3 года использования. 
Далее представлена сводная таблица эксплуатационных затрат (табл. 
3.4). 
 
Таблица 3.4 – Эксплуатационные затраты 
Вид затрат Эксплуатационные затраты 
Состав затрат Планируемая 
сумма (срок 3 года) 
Зарплата управленческого персонала, 
работающего с использованием 
программного продукта 






Затраты, связанные с использованием 
глобальных вычислительных сетей  
стоимость услуги за 
доступ к сети Интернет 
21 600 руб 




Наибольший удельный вес в эксплуатационных затратах принадлежит 
заработной плате. На рисунке 3.2 представлен график соотношения 
эксплуатационных затрат.  
 
 
Рисунок 3.2 – Соотношение капитальных затрат 
 
3.2 Расчет  совокупной  стоимости  владения  веб-сайтом 
 
Показатель совокупной стоимости владения веб-сайтом 
рассчитывается по формуле: 
 
                  (4) 
 
где DE (directexpenses) – прямые расходы; 
IC1,2 (indirectcosts) – косвенные расходы первой и второй группы 
соответственно. 
При этом: 





зарплата управленческого персонала, 
работающего с использованием 
программного продукта 
амортизационные отчисления 
затраты, связанные с использованием 





где DE1– капитальные затраты; 
DE2– расходы на управление ИТ; 
DE3– расходы на техническую поддержку АО и ПО; 
DE4– расходы на разработку прикладного ПО внутренними силами; 
DE5– расходы на аутсорсинг; 
DE6– командировочные расходы; 
DE7– расходы на услуги связи; 
DE8 – другие группы расходов. 
 
В итоге показатель совокупной стоимости владения веб-сайтом будет 
включать в себя капитальные затраты, расходы на управление ИТ (зарплата 
управленческого персонала, работающего с использованием программного 
продукта)и расходы на услуги связи и составлять: 
                                                
ТСО необходимо не только рассчитывать при рассмотрении нового 
проекта, но и постоянно отслеживать в дальнейшем. 
Общая стоимость владения информационными технологиями - это 
качественная ключевая характеристика, отображающая экономические 
аспекты состояния ИТ в компании и показывающая эффективность их 
работы. 
Косвенные затраты могут включать:  
– оплату времени, потраченного сотрудниками компании на участие в 
совместных с компанией-консультантом рабочих группах по анализу, 
формализации и моделированию текущих бизнес-процессов;  
– оплату времени, необходимого сотрудникам компании для анализа 
результатов этапа формализации и выбора наиболее подходящей для 




– затраты, вызванные простоем в работе информационной системы 
компании, вызванные работами по ее модернизации;  
– отвлечение сотрудников от своих должностных обязанностей в связи 
с работами по внедрению, отладки системы, загрузки и актуализации рабочей 
информации, справочной системы и прочее;  
– оплату времени, проведенного сотрудниками на семинарах и лекциях 
по обучению работе;  
– затраты, связанные с помощью сотрудникам друг другу по работе; 
– затраты в связи с нецелевым использованием помещений компании и 
вычислительной техники: работами по анализу, формализации, 
моделированию бизнес-процессов, обработки результатов, выбора 
подходящей системы, проведения переговоров, консультаций, обучения 
персонала, настройки системы, импорта данных и т.д. 
В итоге, так как вышеперечисленных косвенных затрат нет в данном 
проекте или они малозначимы, они сведены к нулю. 
3.3 Оценка внедрения веб-сайта как инвестиционного проекта 
Ключевыми факторами  экономической эффективности являются:  
1.  Минимизация упущенного дохода или формирование новых 
источников дохода.  
2.  Снижение текущих производственных(эксплуатационных) затрат.  
3.  Снижение административно-управленческих затрат.  
4.  Минимизация налоговых и других обязательных выплат.  
5.  Снижение потребности в капитальных затратах.  
6.  Увеличение оборачиваемости текущих активов. 
Возможные статьи дохода от внедрения разработанного веб-сайта в 




– новый источник заказов от клиентов, приходящих через сеть 
Интернет; 
– увеличение оборотов активов; 
– снижение затрат на информирование о своих услугах и продукции. 
Эффектом внедрения веб-сайта в компании ООО «ПромЭнергоСтрой» 
является увеличение потока клиентов, оптимизация временных ресурсов, 
затрачиваемых на предоставление сотрудниками информации клиентам, а 
также повышение конкурентоспособности компании.  
Существуют два типа методов оценки эффективности проекта: 
финансовый и качественный. В данной работе оценка будет производиться 
по методу информационной экономики (InformationEconomics), которая 
относится к качественным методам. 
Следуя данному методу, в первую очередь необходимо определить 
цели, которые нужно достичь с помощью внедрения проекта: 
–  размещение информации о компании ООО «ПромЭнергоСтрой» и ее 
услугах в сети Интернет; 
– улучшение клиентского сервиса; 
– повышение конкурентоспособности. 
Реализованный веб-сайт удовлетворяет всем поставленным целям. 
Размещение информации о компании ООО «ПромЭнергоСтрой» и 
ее услугах в сети Интернет.У пользователей сети Интернет, 
заинтересованных в услугах компании ООО «ПромЭнергоСтрой», 
появляется возможность получить исчерпывающую информацию о 
деятельности компании, ее услугах и контактных данных на одном ресурсе. 
Улучшение клиентского сервиса. Пользователи сети Интернет с 
помощью калькулятора расчета стоимости заказа на сайте имеют 
возможность самостоятельно произвести предварительные расчеты и 





Повышение конкурентоспособности. Благодаря разработанному веб-
сайту появляется новый источник заказов, что позволяет конкурировать с 
компаниями данной отрасли и в сети Интернет. 
3.4 Оценка рисков проекта 
Перечень возможных рисков проекта: 
– срыв сроков проекта; 
– недостаточный функционал пользовательского интерфейса; 
– дефицит финансирования; 
– утечка конфиденциальной информации; 
– выход системы из строя после внедрения по причине превышения 
доступных вычислительных мощностей в результате высокой нагрузки на 
сайт; 
– взлом веб-сайта злоумышленниками; 
– ненамеренное повреждение файлов сайта сотрудниками компании. 
Необходимо провести качественную оценку рисков. Риски 
оцениваются по трехуровневой  шкале  влияния рисков на реализацию 
проекта: 
– «низкий уровень» – малый риск, незначительное влияние на проект; 
– «средний уровень»  –  риск, имеющий равную вероятность повлиять 
и не повлиять на результат исполнения проекта;  
– «высокий уровень» – высокий риск, заключающийся в неисполнении 
проекта или в значительном изменении результата его реализации. 
Результаты качественной оценки рисков приведены далее в таблице 
3.5. Также в таблице указаны мероприятия по снижению вероятности рисков 






Таблица 3.5 – Риски проекта 
Группы 
рисков 




















Срыв сроков проекта низкий Учет риска в оценках 
трудоемкости и сроков 
(резервирование времени) 
Увеличение  стоимости 
разработки до 10 % 






Выход системы из строя 
после внедрения по 
причине превышения 
доступных вычислительных 
мощностей в результате 
высокой нагрузки на сайт 











высокий Регулярное резервное 
копирование файлов и базы 
данных и обновление CMS 
сайта 
Ненамеренное повреждение 
файлов сайта сотрудниками 
компании 
средний Регулярное резервное 
копирование файлов и базы 





3.5 Выводы по разделу «Экономическая эффективность от 
внедрения веб-сайта компании ООО «ПромЭнергоСтрой» 
В данном разделе произведен расчет всех капитальных 
(единовременных) и эксплуатационных затрат, а также совокупной 
стоимости владения веб-сайтом. 
Далее произведена оценка внедрения веб-сайта как инвестиционного 
проекта.  
Также составлен перечень возможных рисков проекта, дана 
качественная оценка и указаны мероприятия по снижению вероятности 
рисков.  








В разделе «Анализ деятельности компании ООО «ПромЭнергоСтрой» 
проанализирована работа и структура компании. Выявлена основная 
проблема: компания «ПромЭнергоСтрой» на данный момент не имеет своего 
веб-сайта для предоставления полноценной информации клиентам. Это 
приводит к снижению эффективности деятельности компании в целом.  
Принято решение о разработке собственного сайта компании ООО 
«ПромЭнергоСтрой». После анализа средств разработки решено 
использовать для создания веб-сайта CMS WordPress. 
Также для разработки были использованы языки программирования 
PHP, HTML, JavaScript, CSS и система управления реляционными базами 
данных MySQL.  
Для редактирования информации на сайте WordPress  предлагает 
интуитивный и понятный интерфейс, доступный даже для 
непрофессиональных пользователей, не владеющих навыками 
программирования. Поэтому компания ООО «ПромЭнергоСтрой» не будет 
нуждаться в найме специалиста. 
В разделе «Разработка веб-сайта производственно-монтажной 
компании ООО «ПромЭнергоСтрой» описано создание веб-сайта 
выбранными средствами для компании ООО «ПромЭнергоСтрой».  
Установлена и настроена система CMS WordPress. Описан процесс 
настройки. Разработан модуль для расчета стоимости заказа для клиентов 
компании ООО «ПромЭнергоСтрой». Созданы четыре таблицы для хранения 
прайс-листа. Для удобного редактирования перечня товаров (услуг) прайс 





Разработанный сайт временно размещён в сети Интернет по адресу 
http://promenergostroi.16mb.com/. Для хостинга использован бесплатный 
сервис Hostinger (https://www.hostinger.ru/).  
В итоге, цель и задачи, поставленные для решения проблемы компании 
ООО «ПромЭнергоСтрой» достигнуты.  
Разработанный веб-сайт позволит увеличить поток клиентов, 
уменьшить временные ресурсы, затрачиваемые на предоставление 
сотрудниками информации клиентам. В последующем веб-сайт будет 
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Программный код файла template-calculator.php 
 
<?php 
// Стандартный объект Wordpress для доступа к БД 
global $wpdb; 
 
// Установка имен таблиц в БД 
$table_categories = $wpdb->get_blog_prefix() . 'calc_categories'; 
$table_items      = $wpdb->get_blog_prefix() . 'calc_items'; 
$table_properties = $wpdb->get_blog_prefix() . 'calc_properties'; 
$table_prices     = $wpdb->get_blog_prefix() . 'calc_prices'; 
 
// Получение данных БД в виде ассоциативного массива 
$categories = $wpdb->get_results("SELECT * FROM $table_categories", ARRAY_A); 
$items      = $wpdb->get_results("SELECT * FROM $table_items",      ARRAY_A); 
$properties = $wpdb->get_results("SELECT * FROM $table_properties", ARRAY_A); 
$prices     = $wpdb->get_results("SELECT * FROM $table_prices",     ARRAY_A); 
 
// Функция, устанавливающая id записи в качестве ключа этой записи в массиве 
function id2Key($array) { 
    $result = []; 
foreach ($array as $value) { 





// Установка id записей в качестве ключа этой записи в массиве 
$categories = id2Key($categories); 
$items      = id2Key($items); 




$prices     = id2Key($prices); 
 
// Функция объединения массивов с данными из таблиц БД в один массив с учетом 
связей этих таблиц 
functioncombineArrays($parent, $childs, $relation_key, $child_key) { 
$result = $parent; 
foreach ($childs as $child) { 





// Объединение массивов с данными из таблиц БД в один массив с учетом связей 
этих таблиц 
$items      = combineArrays($items,      $properties, 'item_id',     'properties'); 
$items      = combineArrays($items,      $prices,     'item_id',     'prices'); 
$categories = combineArrays($categories, $items,      'category_id', 'items'); 
?> 
<script> 








Программный код макроса в Microsoft Office Excel 
 
Sub GeneratePrice() 
    On Error Resume Next 
 




.Title = "Выберите папку для сохранения файла" ' Заголовок окна диалога 
        .ButtonName = "Выбрать папку" 
        .InitialFileName = ActiveWorkbook.Path& "\" ' Назначение первой папки отображения 
If .Show = 0 Then Exit Sub ' Отображениедиалога 
DirPath = .SelectedItems(1) ' Считывание пути к папке 
End With 
 
    Dim PriceFileNameAs String 
PriceFileName = DirPath& "\" & "price.sql" 
 
    Dim PriceFileAs Object 
    Set PriceFile = CreateObject("ADODB.Stream") 
PriceFile.Type = adTypeText ' Текстовыеданные 
PriceFile.Charset = "utf-8" 
 
PriceFile.Open ' Открытиепотокадлязаписи 
 
PriceFile.WriteText "—Датасоздания: " &Now(), 1 
PriceFile.WriteText "", 1 
 
' Удаление старых данных в таблицах 




PriceFile.WriteText "", 1 
PriceFile.WriteText "DELETE FROM `pes_calc_categories`;", 1 
PriceFile.WriteText "ALTER TABLE `pes_calc_categories` AUTO_INCREMENT = 1;", 1 
PriceFile.WriteText "ALTER TABLE `pes_calc_items` AUTO_INCREMENT = 1;", 1 
PriceFile.WriteText "ALTER TABLE `pes_calc_properties` AUTO_INCREMENT = 1;", 1 
PriceFile.WriteText "ALTER TABLE `pes_calc_prices` AUTO_INCREMENT = 1;", 1 
PriceFile.WriteText "", 1 
 
' ПереборлистоввMS Office Excel 
    Dim WS As Worksheet 
    Dim LastRow, LastColAs Long 
    Dim I, J As Long 
    Dim ItemIdAs Long 
    Dim PropertieTableAs String 
 
ItemId = 0 
    For Each WS InActiveWorkbook.Worksheets 
PriceFile.WriteText "-- --------------------------------------------------------", 1 
PriceFile.WriteText "", 1 
PriceFile.WriteText "INSERT INTO `pes_calc_categories` (`id`, `title`) VALUES ('" 
&WS.Index& "', '" &WS.Range("A1") & "');", 1 
PriceFile.WriteText "", 1 
 
LastRow = WS.Cells(WS.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 
 
        For I = 3 ToLastRow 
ItemId = ItemId + 1 
 
PriceFile.WriteText "INSERT INTO `pes_calc_items` (`id`, `category_id`, `title`) VALUES ('" 
&ItemId& "', '" &WS.Index& "', '" &WS.Cells(I, 1).Value & "');", 1 
 
LastCol = WS.Cells(I, WS.Columns.Count).End(xlToLeft).Column 
 




                If WS.Cells(I, J).Value <> "" And WS.Cells(I, J).Value <> "-" Then 
PropertieTable = "pes_calc_properties" 
TitleValue = "" 
 
                    If Left(WS.Cells(2, J).Value, 4) = "Цена" Then 
PropertieTable = "pes_calc_prices" 
                    End If 
 
PriceFile.WriteText "INSERT INTO `" &PropertieTable& "` (`id`, `item_id`, `title`, `value`) 
VALUES (NULL, '" &ItemId& "', '" &WS.Cells(2, J).Value & "', '" &WS.Cells(I, J).Value & 
"');", 1 
                End If 
            Next J 
 
PriceFile.WriteText "", 1 
        Next I 
    Next WS 
 
PriceFile.SaveToFilePriceFileName, 2 ' Сохранениепотокавфайл 
PriceFile.Close ' Закрытие потока 
 








Программный код файла template-calculator.php 
 
<div id="calculator"><h1 class="calculator-title"><?phpthe_title(); ?></h1></div> 
<script> 
Number.prototype.format = function(n, x, s, c) { 
var re = '\\d(?=(\\d{' + (x || 3) + '})+' + (n > 0 ? '\\D' : '$') + ')', 
num = this.toFixed(Math.max(0, ~~n)); 
 
        return (c ?num.replace('.', c) : num).replace(new RegExp(re, 'g'), '$&' + (s || ',')); 
}; 
 
    // Функция, генерирующая список цен выбранного товара 
functiongenerateItemPrices(item_select, price_select) { 
varitem_id = item_select.value; 
varcategory_id = item_select.options[item_select.selectedIndex].dataset.categoryId; 
 
price_select.innerHTML = ''; 
 
for (vari in price[category_id].items[item_id].prices) { 
varitem_price = price[category_id].items[item_id].prices[i]; 
 
varprice_item = document.createElement('option'); 
price_item.value = item_price.value; 











// Функция, генерирующая список свойств товара 
functiongenerateItemProperties(item_select, item_properties) { 
varitem_id = item_select.value; 
varcategory_id = item_select.options[item_select.selectedIndex].dataset.categoryId; 
 
item_properties.innerHTML = ''; 
varproperties_html = ''; 
 
for (vari in price[category_id].items[item_id].properties) { 
varitem_propertie = price[category_id].items[item_id].properties[i]; 
properties_html += '<div class="price-item-propertie"><strong>' + item_propertie.title + 
':</strong> ' + item_propertie.value + '</div>'; 
        } 
 
item_properties.innerHTML = properties_html; 
 
returnitem_properties; 
    } 
 
    // Функция, вычисляющая итоговую сумму 
functioncalculateTotalPrice() { 
varprice_items = calculator.querySelectorAll('.price-item'); 
vartotal_price = 0; 
vartotal_price_elem = calculator.querySelector('.calculator-total'); 
 
for (vari = 0; i<price_items.length; i++) { 
varprice_item = price_items[i]; 
 
varprice_select = price_item.querySelector('.price-select'); 
varprice_item_count = price_item.querySelector('.price-item-count'); 
varprice_item_result = price_item.querySelector('.price-item-result'); 
 





total_price += price_select.value * price_item_count.value; 
        } 
 
total_price_elem.innerText = total_price.format(0, 3, ' '); 
} 
 
    // Элемент, содержащий в себе калькулятор 
var calculator = document.getElementById('calculator'); 
 
// Блок с элементами управления и калькулятором 
varcalculator_panel = document.createElement('div'); 
calculator_panel.className = 'calculator-panel'; 
 
varcalculator_items = document.createElement('div'); 
calculator_items.className = 'calculator-items'; 
 
varcategories_select = document.createElement('select'); 
    categories_select.id = 'categories_select'; 
 
for (vari in price) { 
var category = price[i]; 
 
varcategory_item = document.createElement('option'); 
category_item.value = category.id; 
category_item.innerText = category.title; 
 
categories_select.appendChild(category_item); 
    } 
 
varcategory_add = document.createElement('button'); 
category_add.className = 'category-add'; 






varprice_item = document.createElement('div'); 
price_item.className = 'price-item'; 
 
varprice_item_title = document.createElement('div'); 
price_item_title.className = 'price-item-title'; 
price_item_title.innerText = price[categories_select.value].title; 
 
varprice_item_close = document.createElement('button'); 
price_item_close.className = 'price-item-close'; 
price_item_close.innerHTML = '&times;'; 
 
price_item_close.addEventListener('click', function() { 
this.parentNode.remove(); 
calculateTotalPrice(); 
        }); 
 
varitem_select = document.createElement('select'); 
item_select.className = 'item-select'; 
 
for (vari in price[categories_select.value].items) { 
var product = price[categories_select.value].items[i]; 
 
varproduct_item = document.createElement('option'); 
product_item.value = product.id; 
product_item.dataset.categoryId = product.category_id; 
product_item.innerText = product.title; 
 
item_select.appendChild(product_item); 
        } 
 
item_select.addEventListener('change', function() { 
varprice_select = this.parentNode.querySelector('.price-select'); 





varitem_properties = this.parentNode.querySelector('.price-item-properties'); 
item_properties = generateItemProperties(this, item_properties); 
 
calculateTotalPrice(); 
        }); 
 
varprice_select = document.createElement('select'); 
price_select.className = 'price-select'; 
 
price_select = generateItemPrices(item_select, price_select); 
 
price_select.addEventListener('change', function() { 
calculateTotalPrice(); 
        }); 
 
varprice_item_mult = document.createElement('span'); 
price_item_mult.className = 'price-item-mult'; 
price_item_mult.innerHTML = '&times;'; 
 
varprice_item_count = document.createElement('input'); 
price_item_count.type = 'number'; 
price_item_count.className = 'price-item-count'; 
price_item_count.min = '1'; 
price_item_count.value = '1'; 
 
price_item_count.addEventListener('change', function() { 
calculateTotalPrice(); 
        }); 
 
varprice_item_equal = document.createElement('span'); 
price_item_equal.className = 'price-item-equal'; 
price_item_equal.innerText = 'шт. ='; 
 




price_item_result.className = 'price-item-result'; 
price_item_result.innerText = '0'; 
 
varitem_properties = document.createElement('div'); 
item_properties.className = 'price-item-properties'; 
 















    }); 
 
varcalculator_print = document.createElement('button'); 
calculator_print.className = 'calculator-print'; 
calculator_print.innerText = 'Печать'; 
 
calculator_print.addEventListener('click', function() { 
window.print(); 








varcalculator_footer = document.createElement('div'); 
calculator_footer.className = 'calculator-footer'; 
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